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1. ACCESO AL REPOSITORIO DOCUMENTAL
El Repositorio Documental es una aplicación web a la que se puede acceder con cualquier 
navegador, ya sea desde un PC o desde un dispositivo móvil. 
Al entrar en la aplicación nos aparece una pantalla con las siguientes zonas: 
1. Cabecera: muestra el título y los logos corporativos, no tiene ningún uso funcional.
2. Barra de herramientas: en esta zona aparecen las herramientas que permiten
interactuar con el mapa o realizar otro tipo de operaciones.
3. Mapa: es la zona de visualización de las capas que se definen en la leyenda.
4. Filtros: permite realizar los filtros en la búsqueda de documentos.
5. Resultado: muestra el resultado de la búsqueda de documentos
2. BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS
En el panel de filtros aparece un formulario con una serie de campos para hacer la 
búsqueda:  
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 Texto: permite introducir un texto parcial y obtiene todos aquellos Registros
Documentales que incluyan ese texto en su nombre o en el nombre de alguno de sus
Archivos asociados.
 Formato: permite indicar mediante un desplegable el formato o tipo de documento.
 Autores: permite filtrar por los autores de los documentos.
 Año de realización: permite buscar por año de realización introduciendo el intervalo
de años.
 Delimitación geográfica: se establece dibujando un recuadro sobre el mapa o bien
haciendo clic sobre una de las grillas, activando previamente la capa correspondiente
en la leyenda.
La zona seleccionada quedará marcada en el mapa en color rojo y automáticamente 
se rellenarán los datos “Latitud Norte”, “Longitud Oeste”, “Latitud Sur” y “Longitud 
Este”. Es posible borrar estos datos en cualquier momento haciendo uso del icono en 
forma de aspa. 
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Una vez introducidos los filtros de búsqueda, se pulsará sobre el botón “Buscar” y se 
mostrarán los resultados. Para cada uno de los resultados de la búsqueda se podrá ver un 
diálogo de información pulsando sobre el icono : 
También es posible ver los archivos asociados al registro expandiendo cada uno de los 
resultados: 
Haciendo clic sobre el archivo deseado se iniciará la descarga del mismo. 
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